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El presente estudio titulado: “El aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la capacidad 
de ejercicio ciudadano en alumnos del 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Nº 26”, es de tipo de investigación básica, usa el método descriptivo y diseño no 
experimental descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 alumnos del 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 26 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta. Podemos señalar 
que existe relación significativa directa entre las variables aprendizaje cooperativo y la 
capacidad de ejercicio ciudadano. 
 
















This study entitled, "The cooperative development of the capacity of citizen exercise 
students 5th high school of School Fe y Alegría No. 26 learning" is kind of basic research, 
using descriptive method and non-experimental design descriptive correlational . The 
sample consisted of 80 students of the 5th high school of School Fe y Alegría No. 26 San 
Juan de Lurigancho. For data collection, the survey technique was used. We note that there 
is a direct significant relationship between the variables cooperative learning and civic 
exercise capacity. 
 

















El contexto actual de la sociedad de consumo no favorece los valores de 
cooperación y ayuda ni las actitudes altruistas y prosociales, es por lo tanto que la 
Institución educativa debe y puede potenciar un avance positivo en torno a ello. Existe el 
convencimiento de que la educación ha de preparar para la vida y ha de estar ligada a los 
ideales democráticos; por consiguiente ha de integrar, también la recreación del significado 
de las cosas, la cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de problemas. En 
un contexto multicultural se hace necesario hablar de la educación en la solidaridad, 
cooperación y colaboración entre el alumnado, que luego serán ciudadanos de pleno 
derecho y podrán desarrollar estos comportamientos en sus comunidades y entre los 
pueblos. Uno de los procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos valores gira 
en torno al aprendizaje cooperativo claramente estructurado en grupos de aprendizaje. El 
sistema educativo, como generador de factores de socialización, no sólo debe incorporar 
dentro del currículum el aprendizaje de habilidades de relación social, sino que, para que el 
individuo aprenda a cooperar de manera eficaz, debe organizar de forma cooperativa los 
centros escolares y, muy especialmente, sus aulas. 
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del problema, que 
contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos generales y 
específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de nuestro estudio; 





El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: Gestión del conocimiento y competencia profesional docente. 
Sus dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de los 
mismos. 
 












Planteamiento del problema 
 
1.1.  Determinación del problema 
La Institución Educativa donde se desarrolla la presente investigación está ubicada en 
el Asentamiento Humano “Arriba Perú” sector de Canto Grande, distrito de San Juan de 
Lurigancho a unos 10 Km al Noreste de Lima Metropolitana, entre la manzana 37 y 38 o 
Avenida Naciones Unidas. Es una zona densamente poblada los niños y jóvenes que 
acuden al colegio es de mucha pobreza, luego terminada su ciclo escolar serán los 
encargados de promover el desarrollo de su comunidad. Por lo tanto el asegurar su 
adecuada educación garantizara que ese proceso de desarrollo no se detenga. Actualmente 
existen graves problemas entre los jóvenes: pandillaje, delincuencia, drogadicción. 
 
Para elaborar el diagnóstico de la presente investigación hemos tomado como base 
el diagnóstico elaborado en el “Proyecto Educativo Institucional 2012”(Institución 
Educativa Fe y Alegría Nº 26, 2012)de nuestro centro educativo señalamos los siguientes 
problemas: 
a. Se comprueba un número importante de estudiantes que no respetan valores 
ciudadanos al interior de su comunidad. 
b. Los estudiantes tienen desarrolladas limitadas capacidades de trabajo en equipo. 





d. Las estrategias aplicadas para asimilar el concepto de ejercicio ciudadano no 
promueven la participación activa de los alumnos en la asimilación de valores 
que contribuyan a su participación como ciudadanos en su comunidad.  
 
De acuerdo a los problemas planteados hemos realizado un análisis de sus causas 
en relación a cada problema planteado: 
 
En relación al problema a) 
 Poco interés en los problemas sociales del país 
 Entornos familiares que no promueven la formación de valores cívicos  
 Entorno social que promueve valores no éticos (Drogas, delincuencia etc.) 
 Poca participación de los alumnos en actividades de carácter cívico 
 
En relación al problema b) 
 Desinterés de los docentes en la aplicación de estrategias cooperativas. 
 Uso inadecuado del tiempo en la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
 Insuficiente capacitación en el área de Formación ciudadana y cívica.  
 
En relación al problema c) 
 Estudiantes memorísticos, poco reflexivos con limitaciones en el desarrollo 
de capacidades y actitudes. 
 No estudian para las evaluaciones. 
 




 Dificultades de un grupo de alumnos que no asimilan el concepto de 
ciudadanía. 
 Inadecuada aplicación de estrategias para el logro de capacidades del área de 
formación ciudadana y cívica. 
 El incumplimiento en traer sus materiales de trabajo. 
 
El interés de la investigación en realidad nos permite ver hacia el futuro el 
comportamiento de los jóvenes al salir de las aulas. Teniendo en cuenta que el ejercicio de 
valores ciudadanos compromete al joven con su comunidad. Hay que tener en 
consideración que la población juvenil del distrito de San Juan Lurigancho, entre 15 y 24 
años., es cercana al 32% del total de la población del distrito (INEI, 2007). Lo que significa 
que cualquier actividad que se realice sobre esta población va a incidir en la solución de los 
principales problemas del distrito. 
 
De acuerdo a nuestro análisis podemos elaborar un pronóstico que considera una 
mayor incidencia en:  
 Formación de pandillas. 
 Poca participación de los jóvenes en la solución de los problemas de su 
comunidad. 
 Menores posibilidades de los ex alumnos para acceder al mercado laboral. 
Es importante el desarrollo del control del pronóstico porque nos permite 
contribuir a solucionar los problemas propios de la comunidad con la participación 





 Trabajar con los padres de familia para incorporarlos en la formación de valores 
ciudadanos en sus hijos 
 Aplicar estrategias que fomenten el desarrollo de capacidades y actitudes de 
formación ciudadana y cívica. 
 Rediseñar las sesiones de enseñanza aprendizaje del Curso de Formación 
Ciudadana tomando en cuenta las capacidades y actitudes del área de formación 
ciudadana y cívica. 
 Reformular los contenidos con estrategias cooperativas acorde a la realidad de 
los estudiantes. 
 
Por esta razón resulta importante formular el siguiente problema de investigación: ¿En 
qué medida el aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la capacidad de ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 
26? 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
P.G: ¿En qué medida el aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la 
capacidad de ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26? 
1.2.2.  Problemas específicos 
P.E.1: ¿De qué manera la independencia positiva del aprendizaje cooperativo 
permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes el 




P.E.2: ¿De qué manera la intervención promocional cara a cara del aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 26? 
P.E.3: ¿De qué manera la responsabilidad y valoración personal del aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 26? 
P.E.4: ¿De qué manera las habilidades interpersonales y grupales del aprendizaje 
cooperativo permiten el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 26? 
P.E.5: ¿De qué manera el procesamiento en grupo del aprendizaje cooperativo 
permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes del 
5to grado del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 26? 
1.3. Objetivos  
1.3.1 Objetivo General: 
O.G: Determinar en qué medida el aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de 
la Capacidad de ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° Grado, del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26.  
1.3.2   Objetivos específicos: 
O.E.1: Determinar de qué manera la independencia positiva del aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes el 5to grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
O.E.2: Determinar de qué manera la intervención promocional cara a cara del 




Ciudadano de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. 
O.E.3: Determinar de qué manera la responsabilidad y valoración personal del 
aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio 
Ciudadano de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. 
O.E.4: Determinar de qué manera las habilidades interpersonales y grupales del 
aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio 
Ciudadano de los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. 
O.E.5: Determinar de qué manera el procesamiento en grupo del aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1.  Importancia  
Importancia para la comunidad 
Esta propuesta es importante porque nos permite contribuir a proponer contenidos 
metodológicos que eviten la incidencia de conductas de riesgo en los jóvenes adolescentes. 
Entendemos conductas de riesgo a: la formación de pandillas, acceso a grupos de consumo 
de drogas. 
Un aspecto importante del desarrollo de capacidades en el ejercicio ciudadano es 
poder darle a los estudiantes mejores recursos para a acceder al mundo del trabajo. Por 
ejemplo, fomentando el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, que constituye uno 
de los principales requerimientos de las empresas ahora. Rompiendo de esta manera el 





La presente investigación busca analizar la incidencia de una estrategia 
metodológica en el desarrollo de valores ciudadanos en los alumnos que están terminando 
la educación secundaria. Y por lo tanto pronto a asumir responsabilidades de adultos. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
 En cuanto a los alcances, tenemos: 
 -Alcance temporal: 2012 
- Alcance institucional: Institución Educativa Fe y Alegría N°26. 
- Alcance geográfico: Distrito de San Juan de Lurigancho. 
- Alcance social: Docentes y estudiantes de la Institución Educativa.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 
Una de las principales limitaciones de la investigación está referida a que el curso 
de formación ciudadana se ha comenzado a dictar recién hace 5 años. Este curso reemplazo 
a los antiguos cursos de Educación Cívica que se limitaba a una forma vertical conceptos 
sobre símbolos patrios etc. Esto genera: 
- Limitaciones de datos estadísticos actualizados 
- Limitaciones de textos que tratan sobre formación ciudadana. 
Pese a estas limitaciones, la investigación es factible por las siguientes razones: 
- Existe un apoyo institucional por parte de la Dirección de la institución 
educativa para realizar la investigación. 
- Se ha acopiado una bibliografía significativa y pertinente sobre el tema. 









2.1. Antecedentes de la investigación  
Acerca del problema planteado y las variables de esta investigación, se ha analizado 
diversas tesis. Se debe tener en cuenta que en la literatura revisada se considera el 
rendimiento académico como sinónimo de nivel de logro de aprendizaje. A continuación se 
presenta las tesis que servirán como antecedentes al presente trabajo de investigación. 
2.1.1. En el ámbito nacional 
 Hilario (2012) en su tesis: El aprendizaje cooperativo para mejorar la práctica 
pedagógica en el área de matemática en el nivel secundario de la institución educativa 
"Señor de la Soledad" – Huaraz, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El autor 
refiere que: “Durante mi labor en mi condición de director de la I.E. "Señor de la Soledad" 
- Huaraz, observó dificultades casi generalizadas acerca de la práctica pedagógica de los 
docentes en sus respectivas áreas, particularmente en matemática. Todos ellos son docentes 
titulados, con amplia experiencia, bordeando más de 15 años de servicios profesionales. 
No desarrollan adecuadamente las sesiones de aprendizaje, algunos sobresalen, pero la 
gran mayoría no emplean estrategias metodológicas adecuadas, por este motivo se ha 
experimentado el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el área de 
matemática; en contraposición de las estrategias verticalistas por ser inapropiadas que 
inciden en el expositivo, no tienen en cuenta las características del educando, dejan de lado 
el desarrollo equilibrado de los dos hemisferios cerebrales, asimismo no se evalúa si la 
aplicación de las estrategias del aprendizaje cooperativo beneficia o no en el logro de los 
aprendizajes del estudiantado. El empleo de las metodologías inadecuadas se refleja en el 




calificaciones desaprobatorias con características selectivas en el área de matemática, y por 
tanto, no favorece la formación integral y la mejora de la calidad de los servicios 
educativos en el plantel y el ámbito. Por eso elegí este tema al constatar un creciente 
número de alumnos desaprobados y deficiente práctica pedagógica, lo que también se 
observa esta debilidad a nivel regional”. 
 
Quispe (2008), en su tesis: Educación democrática y formación ciudadana en los 
estudiantes del 5to grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de Comas. 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Esta tesis:”…ha pretendido hallar 
aportes de alumnos, profesores y padres de familia sobre las concepciones y prácticas que 
realizan las autoridades gubernamentales, educativas y profesores relacionados con dos 
temas o categorías: educación democrática y formación ciudadana, que se materializan en 
la educación peruana y, de manera especial, en el distrito de Comas. Desde luego, tomando 
como referencia a las instituciones educativas se ha logrado precisiones claras a los 
problemas estudiados”.Si bien es cierto esta tesis no aborda directamente el concepto de 
participación ciudadana su visión crítica de la formación ciudadana contribuye al marco 
teórico de nuestra tesis. Una afirmación en este sentido del a/autor es la siguiente: “Se 
habla en el enfoque curricular actual de una “educación democrática” y de “formación 
ciudadana” como aspectos o “elementos transversales” del currículo que los maestros de 
educación inicial, primaria y secundaria han de ejecutarlo. Desde luego, se ha de tener en 
cuenta la realidad socio-económica, política y cultural de cada localidad, zona o región del 
país en su integridad. No obstante, lo que han hecho hasta el presente las autoridades 
gubernamentales y educativas es todo lo contrario a una educación democrática 
plenamente participativa como a una formación ciudadana activa, consciente, reflexiva, 




2.1.2. En el ámbito internacional 
Fernández (2013), en su tesis: Estrategias docentes en Secundaria: una experiencia 
de Aprendizaje Cooperativo en Ciencias Naturales, Universidad de Valladolid, señala que 
el ser humano vive en sociedad y es a través de los grupos como se relaciona para 
sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es por esta razón que los graves problemas que sufre la 
sociedad actual difícilmente se solucionarán mediante acciones individuales aisladas. Es 
decir, se necesita una comunidad de esfuerzos para superar las situaciones difíciles y lograr 
el desarrollo. En este sentido, los profesionales de la educación deben preocuparse cada 
vez más por enseñar a los alumnos a relacionarse y participar con sus semejantes. Por otro 
lado, la sociedad se encuentra en un continuo proceso de cambio al que la educación no 
siempre consigue dar respuesta, por lo que es necesario desarrollar nuevas estrategias 
educativas para conseguirlo. El Aprendizaje Cooperativo se presenta como una estrategia 
docente motivadora en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y 
promueve valores sociales y solidarios. Dado que las prácticas relativas al presente Máster, 
sobre el cual presento este trabajo, las realicé en un centro que tenía implantado el 
Aprendizaje Cooperativo, pretendo en este trabajo explicar su implantación, en concreto, 
una experiencia en la asignatura de Biología y Geología de 3ºESO, y demostrar su éxito. 
 
Ruiz (2012), en su tesis: La influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del 
área de economía en la enseñanza secundaria. Valladolid: Universidad de Valladolid. El 
autor describe el objetivo de su tesis: “La presente investigación plantea, desarrolla y 
evalúa los resultados y logros de aplicar una metodología cooperativa en el aprendizaje 
de nociones económico-empresariales y en la adquisición de las competencias básicas de 
aprender a aprender y social ciudadana en las asignaturas de Iniciativa Emprendedora (4º 




respecto al uso de estrategias cooperativas lo siguiente: “Respecto al análisis de los 
resultados académicos obtenidos por los estudiantes con ambas estructuraciones, más 
individualista en el primer trimestre y cooperativa en el segundo, se observa una clara 
mejora de resultados académicos con la utilización de estrategias cooperativas frente a 
metodologías de esfuerzos individualistas. Se mantiene la tendencia, en todos los grupos, 
en la que dos tercios o más del alumnado mejoran las calificaciones con el cambio de 
método”  
 
León del Barco, Castaño & Latas (2011), en su tesis: El aprendizaje cooperativo en 
la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, Universidad de Valencia, 
señala que en estos momentos de cambios en la Universidad donde las transformaciones en 
títulos universitarios y planes de estudio persiguen la integración en el Espacio Europeo de 
Educación Superior y el curso para obtener el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) va 
a ser sustituido por el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de mejorar la formación inicial 
del profesorado de secundaria. En este trabajo reivindicamos el aprendizaje cooperativo 
como un contenido esencial en la formación inicial. Analizamos para justificar este hecho 
las relaciones entre aprendizaje cooperativo y determinadas propuestas didácticas de 
formación del profesorado, los contenidos curriculares de los cursos conducentes a la 
obtención de títulos oficiales de habilitación pedagógica posteriores al título universitario y 
que resultan necesarios para ejercer la profesión docente en enseñanza secundaria, el 
currículo que adquieren los alumnos de la ESO y del Bachillerato y los efectos positivos 
del aprendizaje cooperativo en el aula sobre variables académicas, afectivas y sociales. Las 
técnicas de aprendizaje cooperativo constituyen una metodología innovadora que pueden 




falta de motivación, las relaciones profesores y alumnos, el maltrato entre iguales y el 
tratamiento de la multiculturalidad en el aula. Pensamos que el aprendizaje cooperativo 
debe ser un contenido esencial de la formación inicial del profesorado por sus relaciones 
con los objetivos educativos actuales y por la certeza que tenemos de la utilidad del mismo 
en el aula. Cambiar estas ideas en la formación inicial del profesorado implica que el 
profesor entienda la educación como formación integral y aprenda metodologías 
alternativas que, como el aprendizaje cooperativo, fomente el desarrollo de competencias 
intelectuales y profesionales, el desarrollo de estrategias de comunicación y el crecimiento 
personal del alumno. 
 
Vílchez (2010), en su tesis: Desarrollo de la competencia social y ciudadana a 
través del aprendizaje cooperativo. Granada: Universidad de Granada. Esta tesis revisa la 
aplicación del enfoque de competencias ciudadanas y su relación con el aprendizaje 
cooperativo en España. En una de sus principales conclusiones señala: “Para concluir, 
decir que las competencias requieren la puesta en marcha no solo de conocimientos, 
aptitudes, destrezas y habilidades sino también valores y actitudes junto con la capacidad 
de aplicar, movilizar todos estos factores o elementos a diferentes situaciones o contextos 
para responder a diferentes situaciones en forma eficaz” (Salmerón Vílchez, 2010 p 41). 
Conclusión que se particulariza para las competencias ciudadanas que es delas variables de 
la presente tesis.La preocupación por la Educación Ciudadana ECD no solo es de nuestro 
país sino es un tema importante en sistemas de educación como el europeo tal como lo 
señala el BID quien manifiesta que esta preocupación tiene más intensidad desde la década 
del 90 .“La ECD es un conjunto de prácticas y principios dirigidos a equipar mejor a los 




incorporación y el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en la sociedad” (Consejo 
de Europa, 2004”). (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005) 
 
López (2008), en su tesis: Efectos del aprendizaje cooperativo en las habilidades 
sociales, la educación intercultural y la violencia escolar: un estudio bibliométrico de 
1997 a 2007. Alicante: Universidad de Alicante Esta tesis basa su estudio en la revisión de 
3 bases de datos bibliográficas ERIC, PysicINFO y Psicodoc. En ella revisa el número de 
publicaciones científicas registradas entre los años de 1997 a 2007 sobre los temas de 
aprendizaje cooperativo y otros temas. El estudio constata que ha registrada un promedio 
de 27 publicaciones anuales sobre el tema de aprendizaje cooperativo. Esta tesis tiene un 
buen resumen teórico sobre los conceptos de aprendizaje cooperativo y una amplia 
bibliografía concluye que. “En total hemos seleccionado 300 documentos publicados entre 
los años 1997 y 2007 (11 años) que relacionan el aprendizaje cooperativo con: Mejorar las 
relaciones sociales de los alumnos dentro del aula. Disminuir las conductas violentas o 
agresivas de los mismos y, Incrementar la educación intercultural en los centros 
educativos”  
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje cooperativo 
En la sociedad moderna y en especial en el mundo laboral se valoran la competencia 
técnicas de los profesionales pero hay una competencia que tiene cada vez una mayor 
valoración: la capacidad de trabajar en equipo. Esta competencia no nace de un ejercicio 






Por ese motivo el concepto de cooperación y el trabajo cooperativo le da fundamento a 
la competencia del trabajo en equipo. Con ello se trata de lograr aprendizajes no de manera 
individual sino en interacción con un grupo. De allí sea importante qué es lo que 
entendemos por cooperación: 
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 
situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 
beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 
aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este 
método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en 
contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de 
“10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el 
que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de aprendizaje 
desvinculadas de las de los demás alumnos. En el aprendizaje cooperativo y en el 
individualista, los maestros evalúan el trabajo de los alumnos de acuerdo con 
determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los alumnos son calificados 
según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y el individualista 
presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma apropiada, el 
docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de cualquier 
materia y dentro de cualquier programa de estudios. (Johnson, T., & Holubec, 1999) 
 
Otros autores junto con Johnson señalan las características del aprendizaje cooperativo:  
“Un grupo de estudiantes que aprende de manera cooperativa se caracteriza porque 
busca maximizar el aprendizaje de todos sus miembros, de tal forma que cada persona se 
esfuerce para obtener resultados que superen el desempeño que usualmente tiene a nivel 
individual. Dicho en otras palabras, los miembros del grupo dan lo mejor de sí para lograr 
un objetivo que todos quieren alcanzar. 
En un grupo de aprendizaje cooperativo todos los miembros comparten la 
responsabilidad de realizar la tarea que se les asignó. 
En un grupo cooperativo los miembros hacen un trabajo colectivo donde se ayudan, se 
explican, comparten, colaboran, etc. 
Los miembros de un grupo de aprendizaje cooperativo interactúan entre sí ejercitando 




sus puntos de vista, son empáticos, buscan resolver sus conflictos de una forma positiva, 
etc. 
 
Los grupos de aprendizaje cooperativo evalúan su trabajo constantemente, de tal manera 
que están en capacidad de ver qué elementos les hacen falta para mejorar su aprendizaje. 
 
Cada grupo tiene dos tareas fundamentales: aprender el material que se les asigna y 
asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hayan aprendido de manera correcta.” 
(Chaux, Velásquez, 2004) 
 
De acuerdo a Johnson D., Johnson R. y Holubec (2004), el aprendizaje cooperativo es 
una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos con 
el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo 
actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no sólo para ellos 
mismos sino para todos los miembros del grupo. 
 
 Dimensiones del Aprendizaje cooperativo 
Para que un aprendizaje pueda catalogarse auténticamente cooperativo y funcione bien, es 
necesario que contemple algunos elementos. Díaz y Hernández (2004), señalan como 
componentes básicos del aprendizaje cooperativo, los que a continuación se describen: 
 
Interdependencia positiva. Es el vínculo del estudiante con sus compañeros de manera 
que sin ellos no alcanza sus metas, por lo que todos coordinan sus actividades para realizar 
una tarea. Los miembros de un equipo tienen que estar conscientes que el trabajo de cada 





Intervención promocional cara a cara. Se refiere a la interacción social y al intercambio 
verbal entre todos los que conforman el grupo con respecto a los materiales y actividades, 
lo que permite que sucedan una serie de actividades cognitivas y dinámicas 
interpersonales. 
 
Responsabilidad y valoración personal. Se requiere de una evaluación del avance 
personal, la que va hacia el individuo y su grupo, para reconocer quien necesita más ayuda 
para realizar las actividades y asegurar que todos trabajen en el grupo.  
 
Habilidades interpersonales y grupales. Los alumnos aprenden las habilidades sociales 
para una verdadera cooperación y se sienten motivados a utilizarlas. Se fomentan valores y 
actitudes de importancia, como la tolerancia, la honestidad, el sentido de equidad y justicia 
en las relaciones con los demás, entre otras.  
 
Procesamiento en grupo. La participación en equipos cooperativos requiere que en 
cualquier momento del trabajo, los integrantes reflexionen y discutan entre sí en relación al 
alcance de las metas fijadas y a la práctica de relaciones interpersonales y de trabajo 
efectivas y apropiadas  
 
2.2.2. Desarrollo de la capacidad de ejercicio ciudadano  
2.2.2.1. Definición de ejercicio ciudadano  
Es una competencia que promueve la participación ciudadana, a través del 
conocimiento tanto de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil 




además, el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes para la participación 
activa de los estudiantes en diversas organizaciones escolares, a través de los proyectos 
participativos que se vinculan con asuntos públicos y problemas de su entorno (Johnson, 
T., & Holubec, 1999) 
 
 2.2.2.2. Dimensiones del desarrollo de la capacidad de ejercicio ciudadano  
Esta competencia tiene dos dimensiones que desarrollaremos en tanto ambas son 
espacios en la que nuestro trabajo educativo busca que los alumnos participen. Estas 
dimensiones son: 
a. Instituciones del estado 
b. Organizaciones de la sociedad civil 
 
En ambos casos la revisión bibliográfica para cada uno de los temas nos muestra un 
abanico muy amplio de autores y entradas temáticas; sin embargo, para poder establecer 
una coherencia de contenidos con los propuestos por el Ministerio de Educación hemos 
revisado, principalmente, la bibliografía brindada por el Ministerio. Lo que incluye textos 
escolares y manuales para el docente 
Instituciones del Estado.- De acuerdo al Texto de Ciencias Sociales, Manual para el 
docente para cuarto de secundaria se precisa que: “…el Estado peruano es la organización 
jurídica y política de la nación peruana, constituida bajo fines comunes que vinculan a 
todos sus miembros. Son elementos del Estado: la población, el territorio y el poder, los 
cuales están organizados bajo el principio del Estado de Derecho”  (Ministerio de 





En el mismo texto se indica que el Perú es una República democrática, social, 
independiente y soberana. Luego se indica que es unitaria, representativa y 
descentralizada; y que el poder emana del pueblo. Todas estas afirmaciones son parte de 
todos los textos escolares y son tomadas de nuestra constitución política.  
En términos de las instituciones del estado nos referimos a las instituciones que se 
definen en nuestra orden constitucional: 
 Poder Legislativo: Congreso de la República 
 Poder ejecutivo: Gobierno nacional encabezado por el Presidente de la 
Republica y 18 Ministerios  
 Poder Judicial  
 Organismos autónomos  
 Gobiernos Regionales 
 Gobiernos locales  
Para mayor detalle ver el Figura 1.  
 
 
Figura 1. Organización del estado peruano 




Organizaciones de la sociedad civil.-Un componente básico de toda organización social 
es la sociedad civil constituida por un amplio tejido de organizaciones formales informales 
formados por ciudadanos que se adhieren libren e independientemente de su rol frente al 
estado. “Estas entidades, en sus formas privadas y voluntarias, lucrativas o no lucrativas, 
ejercen su acción con autonomía del Estado, puesto que no conllevan representación 
política alguna y, en consecuencia, no pretenden ejercer ningún mandato en nombre de la 
sociedad, como sí lo hacen las organizaciones estatales”. (Jurado & Chueca, 2006, pág. 13) 
 
De acuerdo al Manual del Docente sobre Formación Ciudad y Cívica 4: “La sociedad 
civil es el conjunto de instituciones y asociaciones de carácter cívico y voluntario que 
sirven de mediadores entre los individuos y el Estado. De esta manera, se constituyen 
como espacios públicos de participación y vigilancia que velan por la constitución de 
políticas concertadas entre el pueblo y el Estado. 
Se trata de organizaciones que se han desarrollado sobre la base de prácticas de 
interacción y debate relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, 
el trabajo y la fe; constituyen, por tanto, espacios de actuación. 
Idealmente, las asociaciones civiles sirven de enlace entre los ciudadanos y sus 
representantes en el gobierno. Una manera de lograr que las autoridades elegidas a través 
de los procesos electorales se relacionen con la población que las eligió es a través de 
organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen las acciones gubernamentales. Las 
asociaciones civiles también se encargan de revisar, evaluar y verificar la forma en que los 
temas que les conciernen son tratados por el Estado. De esta manera, pueden convertirse en 
fuentes de información alternativa para diversos fines, ya sea para las personas y sus 





Estas organizaciones invocan atención a sus intereses particulares. En consecuencia, 
cuando adquieren o comprometen intereses más públicos, se convierten en entidades 
mediadoras en la relación sociedad-Estado y son, por ello, entidades mixtas, 
simultáneamente voluntarias y públicas, uniendo, de ese modo, “la virtud propia del sector 
privado, la libertad, y la virtud del sector público, el sentido de justicia” (Jurado & Chueca, 
2006, pág. 14) 
De acuerdo a los autores citados indicamos los componentes de la sociedad civil: 
Tabla 1. 
Componentes de la Sociedad Civil. Jurado & Chueca, 2006, pág. 14 
Criterios Sociedad civil Organizaciones 
Criterios 
esenciales  
• Ciudadanos con derechos 
y obligaciones 
institucionalizados  
• Personas con conciencia 
de los derechos universales 
y connaturales a la persona 
humana  
• Todas las reconocidas legalmente y amparadas por 
el ordenamiento legal  
• Aquellas a las que acudan espontáneamente las 





• Grupos de interés local  
• Grupos de interés regional  
• Organizaciones recreativas  
• Organizaciones culturales (universidades, museos, 
fundaciones)  
• Parroquias  
• Organizaciones de defensa del medio ambiente  
• Organizaciones de productores  
• Organizaciones de defensa del consumidor  
• Organizaciones por la equidad de género  




Asociaciones privadas con 
finalidades públicas  
• Asociaciones de padres de familia de los colegios  
• Asociaciones y representaciones de comunidades 
campesinas y nativas  
• Redes de ONGs  
• Comités de derechos humanos  
• Medios de comunicación social  
• Federaciones y confederaciones de empresarios y 
comerciantes  
• Federaciones y confederaciones de trabajadores  
• Asociaciones de grupos de interés diversos  
• Partidos políticos  
• Movimientos sociales: regionales, feministas, 





2.3.  Definición de términos básicos 
  Actitud. Disposición interna del individuo a valorar favorable o desfavorablemente una 
situación, un hecho, etc. (De la Cruz, 2005, 6). 
 
  Aprendizaje cooperativo. Estrategia pedagógica cuyo objetivo es promover el trabajo en 
grupo de los estudiantes, para que puedan alcanzar un objetivo común, que sea valioso para 
el grupo en general” (Chaux; Lleras; Velásquez, 2004) 
 Competencias ciudadanas. Conjunto de capacidades (cognitivas, emocionales y 
comunicativas), conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que los 
ciudadanos actúen de manera activa, participativa y constructiva en una sociedad 
democrática. (Ministerio de Educacion del Perú, 2010). 
 
Competencias ciudadanas. Conjunto de capacidades (cognitivas, emocionales y 
comunicativas), conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que los 
ciudadanos actúen de manera activa, participativa y constructiva en una sociedad 
democrática. (Ministerio de Educacion del Perú, 2010). 
 
Cultura organizacional. Es un modelo integrado por supuestos básicos compartidos, que 
desarrolla una organización en la medida en que resuelve sus problemas de adaptación 





Ejercicio Ciudadano. Promueve la participación ciudadana, a través del conocimiento 
tanto de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil como del papel 
que cumplen en el funcionamiento del sistema democrático.  
 
Organización. Entidades compuestas por personas que actúan colectivamente en pos de 
objetivos compartidos. (Horton, 2012, 8) 
 
Socialización. Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades esenciales 
para su plena afirmación en la sociedad en la que vive. (De la Cruz, 2005, 200). 
Trabajo en grupo. Modalidad de trabajo en la que los alumnos interactúan de manera 
activa, viviendo directamente el aprendizaje y aprendiendo unos de otros, al mismo tiempo 
que lo hacen de su profesor y del entorno. (Ministerio de Educación del Perú, 2010) 
 
Valor. Aquello que orienta y motiva la conducta de un sector social, como entidades 
colectivas de índole cultural. (De la Cruz, 2005, 209). 
 
Valores de la organización. Declaraciones en que se describen los principios que la 
organización desea expresar mientras se dirige en la dirección señalada por sus metas. 






Hipótesis y variables 
 
3.1.  Hipótesis 
Hipótesis general 
H.G: El aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la Capacidad de ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° Grado, del Nivel Secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. 
Hipótesis específicas 
H.E.1: La interdependencia positiva del aprendizaje cooperativo permite el 
desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes el 5to Grado 
del Nivel Secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
H.E.2: La intervención promocional cara a cara del aprendizaje cooperativo permite 
el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes del 5to 
Grado del Nivel Secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
H.E.3: La responsabilidad y valoración personal del aprendizaje cooperativo 
permite el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes del 
5to Grado del Nivel Secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
H.E.4: Las habilidades interpersonales y grupales del aprendizaje cooperativo 
permiten el desarrollo de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes 
del 5to Grado del Nivel Secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
H.E.5: El procesamiento en grupo del aprendizaje cooperativo permite el desarrollo 
de la Capacidad de Ejercicio Ciudadano de los estudiantes del 5to Grado del Nivel 





3.2.  Variables 
3.2.1 La variable (1) Aprendizaje cooperativo 
De acuerdo a Johnson D., Johnson R. y Holubec (2004), el aprendizaje cooperativo 
es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos 
con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo 
actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no sólo para ellos 
mismos sino para todos los miembros del grupo. 
 
3.2.2. La variable (2) Capacidad de ejercicio ciudadano  
Es una competencia que promueve la participación ciudadana, a través del 
conocimiento tanto de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil 
como del papel que cumplen en el funcionamiento del sistema democrático. Promueve, 
además, el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes para la participación 
activa de los estudiantes en diversas organizaciones escolares, a través de los proyectos 
participativos que se vinculan con asuntos públicos y problemas de su entorno (Johnson, 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de la variable: Aprendizaje cooperativo  
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Interacción social  




















































Matriz de Operacionalización de la variable: Capacidad de ejercicio ciudadano  
 


















Reducción de ingresos 
Proporciona apoyo 
Salud 
Paz y estabilidad 


































































4.1. Nivel de la investigación  
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne por su nivel las 
características de un estudio descriptivo y correlacional que pertenecen a los niveles II y 
III. Sánchez (2006). 
Es descriptivo porque busca describir las características del fenómeno de estudio.Y 
es correlacional dado que “permite al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos 
y fenómenos de la realidad (variables). Es decir, busca determinar el grado de relación 
entre las variables que se estudian” (Carrasco, 2013, p. 73). 
 
 4.2. Tipo de investigación  
La investigación fue básica es también conocida como pura, teórica o fundamental y busca 
poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a 
problemas prácticos, de acuerdo con Valderrama (2013), se “preocupa por recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico o científico, orientado 
al descubrimiento de principios y leyes”. (p.38), 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 






4.3.  Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, 
ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
 Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). 
 





Figura 2. Diagrama del diseño de correlación 
 
Dónde: 
M: Alumnos del 5to de secundaria 
 V1: Variable: Aprendizaje cooperativo 
V2: Variable: Capacidad de ejercicio ciudadano 
 R: Indica la correlación entre ambas variables. 
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De acuerdo a este diseño se describe y explica los datos recolectados en la muestra de 
estudio sin afectarlos. 
 
4.4.  Método de la investigación 
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo y un enfoque cuantitativo. 
Según Bernal (2006):”El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento 
que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos.” (p. 
56). 
Hernández (2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4).  
  
4.5  Población y muestra 
Población 
La población a estudiar estuvo constituida por los 120 alumnos del quinto grado de 
educación secundaria pertenecientes a las secciones A-B-C y D de la Institución Fe 
y Alegría Nº 26, ubicada en el Asentamiento Humano “Arriba Perú”, sector de 
Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 Tabla 4 

















La muestra estuvo constituida por los 80 alumnos del quinto grado de educación 
secundaria  
  Muestreo 
El tipo de muestreo fue no probabilística Para los autores Hernández, Fernández, 
Baptista (2010:176). Subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación.  
4.6.  Técnicas de instrumentos recolección de datos 
Durante el proceso de la investigación se emplearán las siguientes técnicas: 
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para medir el 
aprendizaje cooperativo de los alumnos del quinto grado de secundaria. 
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario medir la capacidad de 
ejercicio ciudadano de los alumnos del quinto grado de secundaria. 
 Técnica de procesamiento de datos para procesar los resultados 
 Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
 Técnica de ensayo en pequeños grupos que será aplicado a un grupo de 
alumnos equivalente al 20% del tamaño de la muestra. 
 Técnica de Opinión de expertos para validar la encuesta-cuestionario. 







4.7.  Tratamiento estadístico 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos se procedió al 
análisis estadístico respectivo, en cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 21. Los datos serán 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
 
Para la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que el 
propósito fue determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% 
y significancia del 5%. 
 
4.8.  Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fue el cuestionario que fueron aplicados a los docentes para obtener información sobre las 
variables clima institucional y desempeño docente. Para el proceso del tratamiento 
estadístico de los datos, una vez recolectados los datos proporcionados por los 
instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e inferencial, en el cual se 
utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Package for the Social 








 5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
  Los instrumentos que miden las variables aprendizaje cooperativo y capacidad de 
ejercicio ciudadano, fueron sometidos a la validación de contenidos mediante el juicio de 
expertos, quienes son profesionales y poseen grados académicos de Magíster, con amplia 
experiencia en investigación educativa.  
Tabla 5  
Juicio de Expertos. 
Nº Juicio de expertos Puntaje de aprobación 






    
01 Mg. Sonia Solís Rivas 85% 85% 
02 Mag. Mirella Aguilar 
Valdivieso 
80% 80% 
03 Mag. Frida Ramírez Caja 85% 85% 
04 Mg. María Canto Salcedo 80% 80% 
 Total 85% 85% 
 Coeficiente de validación 85% 85% 
 
La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos que se detallan en 
la tabla 5, se obtuvo en promedio de calificación del juicio de expertos de 85% de los dos 
instrumentos: aprendizaje cooperativo y capacidad de ejercicio ciudadano. El criterio 
validación mediante el juicio de expertos, tiene que ver con la validez del contenido y la 





Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad  
 Para el proceso de la confiabilidad del instrumento de, se aplicó la prueba de 
confiabilidad alfa de conbrach a una muestra de 20 alumnos y el coeficiente obtenido para 
la variable aprendizaje cooperativo es de 0,941 y para la variable capacidad de ejercicio 
ciudadano es de 0,836, lo que nos permite decir que el instrumento utilizado es 
marcadamente confiable (Valderrama, 2009: 166) para los fines de nuestra investigación. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento aprendizaje cooperativo y capacidad de ejercicio ciudadano 
Aprendizaje cooperativo  Capacidad de ejercicio ciudadano 
Alfa de Cronbach N de elementos  Alfa de Cronbach  N de elementos 
,941 20 ,836 30 
 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
 A continuación presentamos, los resultados obtenidos luego de la aplicación y 
tabulación de dos instrumentos, para la variable aprendizaje cooperativo se utilizó un 
cuestionario de 20 ítems, distribuidos en cinco dimensiones de esta variable de estudio. Por 
otro lado, para la variable capacidad del ejercicio ciudadano se utilizó un cuestionario de 
30 ítems, distribuidos en dos dimensiones de esta variable de estudio. 
 La organización de los datos de acuerdo a las características de los datos en forma 




aprendizaje cooperativo y para la variable capacidad del ejercicio ciudadano se tomó un 
cuestionario con 5 índices de opción para la variable capacidad del ejercicio ciudadano de 
los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 Los datos obtenidos fueron procesados, analizados e interpretados con el apoyo de 
la herramienta informática o software estadístico SPSS, versión 22 con el cual se 
elaboraron las tablas de frecuencias y figuras en cinco dimensiones, que grafican los 
resultados, para su mayor comprensión. 
 Los resultados obtenidos se organizaron de acuerdo a las variables y dimensiones 






Distribución de la variable del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 3. Distribución de la variable del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 5° 
grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 De la encuesta aplicada a los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la 
I.E. Fe y Alegría Nº 26, se obtuvo que la mayoría representada por el 48.8% se encuentra 
un nivel Alto de los aprendizaje cooperativo; por otro lado el 32.5% considera un nivel 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 18,8 
Medio 26 32,5 
Alto 39 48,8 




medio de los aprendizaje cooperativo, mientras el 18.8% se encuentra en un nivel bajo del 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. 
Tabla 8 
Distribución de la variable de la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5 ° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 14 17,5 
Regular 24 30,0 
Bueno 42 52,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 4. Distribución de la variable de la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5 ° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 





 De la encuesta aplicada a los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la 
I.E. Fe y Alegría Nº 26, se obtuvo que la mayoría representada por el 52.5% se encuentra 
un nivel bueno de la capacidad del ejercicio ciudadano; por otro lado el 30% considera un 
nivel regular de la capacidad del ejercicio ciudadano, mientras el 17.5% se encuentra en un 
nivel malo de la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis específica 1 
Ho. El aprendizaje cooperativo no se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Hi. El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Tabla 9 
El aprendizaje cooperativo y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Aprendizaje  Malo Regular Bueno 
cooperativo f % f % f % f % 
Bajo 11 14 2 3 2 3 15 19 
Medio 0 0 15 19 11 14 26 33 
Alto 3 4 7 9 29 36 39 49 
Total 14 18 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 51,784a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,527** p < .000 





 Como se muestra en la tabla 8, la variable aprendizaje cooperativo está relacionada 
con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 0,527** 
representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre el aprendizaje cooperativo y la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
 
Figura 5. El aprendizaje cooperativo y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 5; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la variable aprendizaje cooperativo, el 14% se ubica en el nivel malo, el 3% se 
encuentra en el nivel regular, el 3% se ubica en el nivel bueno de la capacidad del ejercicio 




cooperativo, el 19% se encuentra en el nivel regular, el 14% se ubica en el nivel bueno de 
la capacidad del ejercicio ciudadano. Finalmente aquellos estudiantes que se ubican en el 
nivel alto de la variable aprendizaje cooperativo, el 4% se encuentra en el nivel malo, el 
9% se encuentra en un nivel regular, el 36% se ubica en el nivel bueno de la variable 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Hipótesis específicas 1 
Ho. La interdependencia positiva no se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Hi. La interdependencia positiva se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Tabla 10 
La interdependencia positiva y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Interdependencia  Malo Regular Bueno 
positiva f % f % f % f % 
Bajo 7 9 0 0 0 0 7 9 
Medio 1 1 18 23 5 6 24 30 
Alto 6 8 6 8 37 46 49 61 
Total 14 17 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 67,086a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = ,568** p < .000 




 Como se muestra en la tabla 9, la dimensión interdependencia positiva está 
relacionada con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del 
nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,568** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión interdependencia positiva y 
la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Figura 6. La interdependencia positiva y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se observa en la figura 6; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la dimensión interdependencia positiva, el 9% se ubica en el nivel malo de la capacidad 
del ejercicio ciudadano; aquellos estudiantes que se ubican en el nivel medio de la 
dimensión interdependencia positiva, el 1% se encuentra en el nivel malo, el 23% se 




ciudadano. Finalmente aquellos estudiantes que se ubican en el nivel alto de la dimensión 
interdependencia positiva, el 8% se encuentra en el nivel malo, el otro 8% se encuentra en 
un nivel regular, el 46% se ubica en el nivel bueno de la variable capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 
26. 
 
Hipótesis específicas 2 
Ho. La intervención promocional no se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
 
Hi. La intervención promocional se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Tabla 11 
La intervención promocional y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Intervención  Malo Regular Bueno 
promocional f % f % f % f % 
Bajo 10 13 1 1 2 3 13 16 
Medio 0 0 15 19 8 10 23 29 
Alto 4 5 8 10 32 40 44 55 
Total 14 18 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 53,963a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman =,510** p < .000 




 Como se muestra en la tabla 10, la dimensión intervención promocional está 
relacionada con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del 
nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,510** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión intervención promocional y 
la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Figura 7. La intervención promocional y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 7; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la dimensión intervención promocional, el 13% se ubica en el nivel malo, el 1% se 
encuentra en el nivel regular, el 3% se ubica en el nivel bueno de la capacidad del ejercicio 




intervención promocional, el 19% se encuentra en el nivel regular, el 10% se ubica en el 
nivel bueno de la capacidad del ejercicio ciudadano. Finalmente aquellos estudiantes que 
se ubican en el nivel alto de la dimensión intervención promocional, el 4% se encuentra en 
el nivel malo, el otro 10% se encuentra en un nivel regular, el 40% se ubica en el nivel 
bueno de la variable capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del 
nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Hipótesis específicas 3 
Ho. La responsabilidad y valoración personal no se relaciona significativamente con la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Hi. H3 La responsabilidad y valoración personal se relaciona significativamente con la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Tabla 12 
La responsabilidad y valoración personal y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Responsabilidad  Malo Regular Bueno 
y valoración f % f % f % f % 
Bajo 10 13 3 4 6 8 19 24 
Medio 0 0 17 21 8 10 25 31 
Alto 4 5 4 5 28 35 36 45 
Total 14 18 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 44,175a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = ,449** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 10, la dimensión responsabilidad y valoración está 
relacionada con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del 




0,449** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión responsabilidad y 
valoración y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Figura 8. La responsabilidad y valoración personal y la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº 
26. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 5; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la dimensión responsabilidad y valoración, el 13% se ubica en el nivel malo, el 4% se 
encuentra en el nivel regular, el 8% se ubica en el nivel bueno de la capacidad del ejercicio 
ciudadano; aquellos estudiantes que se ubican en el nivel medio de la dimensión 
responsabilidad y valoración, el 21% se encuentra en el nivel regular, el 10% se ubica en el 




se ubican en el nivel alto de la dimensión responsabilidad y valoración, el 5% se encuentra 
en el nivel malo, el otro 5% se encuentra en un nivel regular, el 35% se ubica en el nivel 
bueno de la variable capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del 
nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
Hipótesis específicas 4 
Ho. Las habilidades interpersonales y grupales no se relaciona significativamente con la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
Hi. Las habilidades interpersonales y grupales se relaciona significativamente con la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
Tabla 13 
Las habilidades interpersonales, grupales y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Habilidades  Malo Regular Bueno 
interpersonales f % F % f % f % 
Bajo 12 15 1 1 3 4 16 20 
Medio 0 0 18 23 10 13 28 35 
Alto 2 3 5 6 29 36 36 45 
Total 14 18 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 65,530a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = ,587** p < .000 





 Como se muestra en la tabla 10, la dimensión habilidades interpersonales, grupales 
está relacionada con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,587** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión habilidades 
interpersonales, grupales y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° 
grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Figura 9. Las habilidades interpersonales, grupales y la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 
26. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 5; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la dimensión habilidades interpersonales, grupales, el 15% se ubica en el nivel malo, el 




ejercicio ciudadano; aquellos estudiantes que se ubican en el nivel medio de la dimensión 
habilidades interpersonales, grupales, el 23% se encuentra en el nivel regular, el 13% se 
ubica en el nivel bueno de la capacidad del ejercicio ciudadano. Finalmente aquellos 
estudiantes que se ubican en el nivel alto de la dimensión habilidades interpersonales, 
grupales, el 3% se encuentra en el nivel malo, el otro 6% se encuentra en un nivel regular, 
el 36% se ubica en el nivel bueno de la variable capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
Hipótesis específicas 5 
Ho. El procesamiento en grupo se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Hi. El procesamiento en grupo se relaciona significativamente con la capacidad del 
ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26 
Tabla 14 
El procesamiento en grupo y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
  Capacidad del ejercicio ciudadano 
Total 
Procesamiento  Malo Regular Bueno 
de grupo f % F % f % f % 
Bajo 10 13 1 1 0 0 11 14 
Medio 0 0 18 23 5 6 23 29 
Alto 4 5 5 6 37 46 46 58 
Total 14 18 24 30 42 53 80 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 81,765a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = ,675** p < .000 





 Como se muestra en la tabla 10, la dimensión procesamiento en grupo, grupales 
está relacionada con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,675** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión procesamiento en grupo y 
la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
 
Figura 10. El procesamiento en grupo y la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se observa en la figura 5; los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo 
de la dimensión procesamiento en grupo, el 13% se ubica en el nivel malo, el 1% se 
encuentra en el nivel regular de la capacidad del ejercicio ciudadano; aquellos estudiantes 




encuentra en el nivel regular, el 6% se ubica en el nivel bueno de la capacidad del ejercicio 
ciudadano. Finalmente aquellos estudiantes que se ubican en el nivel alto de la dimensión 
procesamiento en grupo, el 5% se encuentra en el nivel malo, el otro 6% se encuentra en 
un nivel regular, el 46% se ubica en el nivel bueno de la variable capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 
26. 
 
5.3.  Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “El aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo de la capacidad de ejercicio ciudadano en alumnos del 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 26, los resultados encontrados guardan una relación 
directa según el procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos 
utilizados. 
 
En cuanto a la hipótesis general, El aprendizaje cooperativo se relaciona 
significativamente con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,527** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre el aprendizaje cooperativo y la 
capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Asimismo, Hilario (2012) concluye que no tienen en cuenta las 
características del educando, dejan de lado el desarrollo equilibrado de los dos hemisferios 
cerebrales, asimismo no se evalúa si la aplicación de las estrategias del aprendizaje 




Fernández (2013) concluye que el aprendizaje cooperativo se presenta como una estrategia 
docente motivadora en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y 
promueve valores sociales y solidarios. Dado que las prácticas relativas al presente Máster, 
sobre el cual presento este trabajo, las realicé en un centro que tenía implantado el 
Aprendizaje Cooperativo, pretendo en este trabajo explicar su implantación, en concreto, 
una experiencia en la asignatura de Biología y Geología de 3ºESO, y demostrar su éxito. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, La interdependencia positiva se relaciona 
significativamente con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,568** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión interdependencia positiva y 
la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, nuestros resultados son avalados por Quispe (2008).Concluye 
que no obstante, lo que han hecho hasta el presente las autoridades gubernamentales y 
educativas es todo lo contrario a una educación democrática plenamente participativa 
como a una formación ciudadana activa, consciente, reflexiva, crítica, propositiva y 
transformadora”. Ruiz (2012), concluye que los resultados académicos obtenidos por los 
estudiantes con ambas estructuraciones, más individualista en el primer trimestre y 
cooperativa en el segundo, se observa una clara mejora de resultados académicos con la 
utilización de estrategias cooperativas frente a metodologías de esfuerzos individualistas. 
Se mantiene la tendencia, en todos los grupos, en la que dos tercios o más del alumnado 





En cuanto a la Hipótesis específica 2, La intervención promocional se relaciona 
significativamente con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de Spearman de 
0,510** representando ésta una correlación moderada de las variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión intervención promocional y 
la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, por lo tanto, nuestros resultados son avalados por Hilario 
(2012) concluye que este tema al constatar un creciente número de alumnos desaprobados 
y deficiente práctica pedagógica, lo que también se observa esta debilidad a nivel regional. 
León del Barco, Castaño & Latas (2011) concluye que al cambiar estas ideas en la 
formación inicial del profesorado implica que el profesor entienda la educación como 
formación integral y aprenda metodologías alternativas que, como el aprendizaje 
cooperativo, fomente el desarrollo de competencias intelectuales y profesionales, el 
desarrollo de estrategias de comunicación y el crecimiento personal del alumno. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La responsabilidad y valoración personal se 
relaciona significativamente con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Según la correlación de 
Spearman de 0,449** representando ésta una correlación moderada de las variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión 
responsabilidad y valoración y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, lo anterior también es 




“Se habla en el enfoque curricular actual de una “educación democrática” y de “formación 
ciudadana” como aspectos o “elementos transversales” del currículo que los maestros de 
educación inicial, primaria y secundaria han de ejecutarlo. Desde luego, se ha de tener en 
cuenta la realidad socio-económica, política y cultural de cada localidad, zona o región del 
país en su integridad. Por otro lado Vílchez (2010), concluye que se particulariza para las 
competencias ciudadanas que es delas variables de la presente tesis. La preocupación por la 
Educación Ciudadana ECD no solo es de nuestro país sino es un tema importante en 
sistemas de educación como el europeo tal como lo señala el BID quien manifiesta que 
esta preocupación tiene más intensidad desde la década del 90. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, Las habilidades interpersonales y grupales 
se relaciona significativamente con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes 
del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, según la correlación de 
Spearman de 0,587** representando ésta una correlación moderada de las variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la dimensión habilidades 
interpersonales, grupales y la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° 
grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, nuestros resultados son avalados 
por Hilario (2012).Concluye que evalúa si la aplicación de las estrategias del aprendizaje 
cooperativo beneficia o no en el logro de los aprendizajes del estudiantado. López (2008), 
concluye que mejorar las relaciones sociales de los alumnos dentro del aula. Disminuir las 
conductas violentas o agresivas de los mismos y, Incrementar la educación intercultural en 







1. En función a los resultados reportan que del 100% de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, el 48.8% se encuentra un nivel 
Alto de los aprendizaje cooperativo; por otro lado el 32.5% considera un nivel 
medio de los aprendizaje cooperativo, mientras el 18.8% se encuentra en un nivel 
bajo, sin embargo es necesario tener en cuenta que existe una mayoría significativa 
que se encuentra en el nivel de alto. 
2. En función a los resultados reportan que del 100% de los estudiantes del 5° grado 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, el 52.5% se encuentra un nivel 
bueno de la capacidad del ejercicio ciudadano; por otro lado el 30% considera un 
nivel regular de la capacidad del ejercicio ciudadano, mientras el 17.5% se 
encuentra en un nivel malo, sin embargo es necesario tener en cuenta que existe 
una mayoría significativa que se encuentra en el nivel de alto. 
3. El aprendizaje cooperativo se relaciona directa (Rho=0,527) y significativamente 
(p=0.000) con la capacidad del ejercicio ciudadano de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Se probó la hipótesis planteada y 
esta relación es moderada. 
4. La dimensión interdependencia positiva se relaciona directa (Rho=0,568) y 
significativamente (p=0.000) con la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Se 
probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
5. La dimensión intervención promocional se relaciona directa (Rho=0,510) y 




estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Se 
probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
6. La dimensión responsabilidad y valoración personal se relaciona directa 
(Rho=0,449) y significativamente (p=0.000) con la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
7. La dimensión habilidades interpersonales y grupales se relaciona directa 
(Rho=0,587) y significativamente (p=0.000) con la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
8. La dimensión procesamiento en grupo se relaciona directa (Rho=0,675) y 
significativamente (p=0.000) con la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26. Se 





1. Propiciar cursos de actualización y perfeccionamiento sobre aprendizaje 
cooperativo para incrementar la capacidad del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 26, y 
proyectar los resultados obtenidos a la comunidad educativa y fomentar charlas y/o 
talleres para docentes y alumnos en el entrenamiento de las habilidades sociales. 
2. El docente debe fomentar la interdependencia positiva del aprendizaje cooperativo 
en sus alumnos, para establecer a través de ella relaciones sociales adecuadas y 
exitosas que le permitan realizar interacciones positivas con el resto de compañeros 
del aula.} 
3. Insertar como actividad la intervención promocional, con la finalidad de 
concienciar y fomentar en los niños y adolescentes el respeto por las diferencias, el 
desarrollo de la personalidad, promover la conducta prosocial y educar en el 
respeto a los derechos humanos, fortalecer la empatía, la expresión emocional y el 
respeto por las diferencias. 
4. Es importante que quienes asumen la responsabilidad y valoración personal, 
reconozcan que el aprendizaje cooperativo tiene efectos positivos en un amplio 
abanico de variables sociales que incluyen la comprensión del otro, conductas de 
ayudar y compartir, justicia distributiva, atracción interpersonal, actitudes 
interraciales, mutuo respeto, preocupación entre iguales y tendencia a cooperar con 
otros fuera de la situación de aprendizaje. 
5. Elaborar un plan estratégico que incluya como eje principal el mejoramiento de las 
habilidades interpersonales y grupales en los estudiantes del 5° grado, del nivel 




6. Es importante que el docente conozca a sus estudiantes para así establecer el 
procesamiento en grupo de trabajo cooperativo en el que se desempeñen grupos 
heterogéneos (alumnos con conductas más y menos habilidosas), y a través de esas 
diferencias enriquecer las relaciones interpersonales de solidaridad y respeto, 
fomentando el liderazgo en cada integrante del grupo. 
7. Finalmente, se hace necesario y urgente que el Ministerio de Educación promueva 
la capacidad del ejercicio ciudadano, Principio del Bien Común y Valores Cívicos 
en elaboración de proyectos y unidades de aprendizaje que tomen en cuenta la 
Convivencia Democrática y que esto redunde en el desarrollo de capacidades 
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Matriz de consistencia 
 
 




¿En qué medida el aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de 
la capacidad de ejercicio ciudadano 
de los estudiantes del 5° grado del 
nivel secundaria de la I.E. Fe y 




¿De qué manera la independencia 
positiva del aprendizaje cooperativo 
permite el desarrollo de la 
Capacidad de Ejercicio Ciudadano 
de los estudiantes el 5to Grado del 
nivel secundario de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 26? 
 
¿De qué manera la intervención 
promocional cara a cara del 
aprendizaje cooperativo permite el 
desarrollo de la Capacidad de 
Ejercicio Ciudadano de los 




Determinar la relación que existe 
entre el aprendizaje cooperativo y 
la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 




Determinar la relación que existe 
entre la interdependencia positiva 
y la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
Determinar la relación que existe 
entre la intervención promocional 
y la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 





Ho.El aprendizaje cooperativo se 
relaciona significativamente con 
la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 





H1 La interdependencia positiva 
se relaciona significativamente 
con la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
H2 La intervención promocional 
se relaciona significativamente 
con la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 














































120 estudiantes de 
5to de secundaria  
 
Muestra 
80 estudiantes de 




“El aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la capacidad de ejercicio ciudadano en alumnos del 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 




Secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nº 26? 
 
¿De qué manera la responsabilidad 
y valoración personal del 
aprendizaje cooperativo permite el 
desarrollo de la Capacidad de 
Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nº 26? 
 
¿De qué manera las habilidades 
interpersonales y grupales del 
aprendizaje cooperativo permiten el 
desarrollo de la Capacidad de 
Ejercicio Ciudadano de los 
estudiantes del 5to grado del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nº 26? 
 
¿De qué manera el procesamiento 
en grupo del aprendizaje 
cooperativo permite el desarrollo de 
la Capacidad de Ejercicio 
Ciudadano de los estudiantes del 
5to grado del nivel secundaria de la 




Determinar la relación que existe 
entre la responsabilidad y 
valoración personal y la capacidad 
del ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del 5° grado, del nivel 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nº 26 
 
Determinar la relación que existe 
entre las habilidades 
interpersonales, grupales y la 
capacidad del ejercicio ciudadano 
de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe 
y Alegría Nº 26 
 
Determinar la relación que existe 
entre el procesamiento en grupo y 
la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
H3 La responsabilidad y 
valoración personal se relaciona 
significativamente con la 
capacidad del ejercicio ciudadano 
de los estudiantes del 5° grado, 
del nivel secundaria de la I.E. Fe 
y Alegría Nº 26 
 
 H4 Las habilidades 
interpersonales y grupales se 
relaciona significativamente con 
la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 
la I.E. Fe y Alegría Nº 26 
 
H5 El procesamiento en grupo se 
relaciona significativamente con 
la capacidad del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes del 
5° grado, del nivel secundaria de 






Instituciones del Estado. 
 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Encuesta sobre aprendizaje cooperativo 
Estimado Estudiante: 
Te solicitamos tu colaboración sincera para que respondas las preguntas del siguiente cuestionario, 
marcando con un aspa (x) la opción que consideres correcta 
Escalas: 
  







01 Presentas relación de dependencia con tus 
compañeros de clases 
     
02 Dependes de tus compañeros para realizar tus 
tareas 
     
03 Eres responsable y compartes tus tareas con tus 
compañeros de clase. 
     
04 Crees que no alcanzas tus metas sin tus 
compañeros 
     
05 Los miembros de tu equipo son conscientes que el 
trabajo de cada uno beneficia al grupo. 
     
 Intervención promocional cara a cara      
06 Interactúas socialmente con tus compañeros de 
grupo 
     
07 Te gusta trabajar en equipo      
08 Intercambias materiales y actividades con tus 
compañeros 
     
09 Tienes buenas relaciones amicales con tus 
compañeros 
     
 Responsabilidad y valoración personal      
10 Existe compromiso de todos los estudiantes de 
implicarse activamente en las tareas. 
     
11 
 
Se evalúan en forma individual y en grupo para 
reconocer quien necesita más ayuda para realizar 
las actividades y asegurar que trabajen en grupo. 
     
12 Consideras que el aprendizaje cooperativo es 
efectivo. 
     
13 Coordinas con tus compañeros para realizar las 
tareas. 
     
 Habilidades interpersonales y grupales      
14 Tienes buenas relaciones interpersonales con tus 
compañeros 
     
15 Te sientes motivado cuando trabajan en equipo      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




16 Fomentas valores y actitudes de importancia 
como la tolerancia, honestidad, sentido de 
equidad con tus compañeros 
     
 Procesamiento en grupo      
17 Tienes capacidad para resolver diferencias y 
problemas que se presentan en el trabajo en grupo 
     
18 Desempeñan sus tareas conforme al cargo 
asignado en el grupo. 
     
19 Eliges a tus compañeros para trabajar en equipo.      
20 Existe participación equitativo de todos en forma 
equilibrada 
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Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Encuesta sobre la capacidad de ejercicio ciudadano 
 
Estimado estudiante: 
Te solicitamos tu colaboración sincera para que respondas las preguntas del siguiente 
cuestionario, marcando con un aspa (x) la opción que consideres correcta: 
Escalas: 
 







 El Estado:      
01 Garantiza un trabajo para quien lo desee      
02 Mantiene los precios controlados       
03  Asegura a los desempleados un nivel de vida 
adecuado  
     
04  Reduce las diferencias de ingresos y bienes entre 
las personas  
     
05 Proporciona el apoyo que necesita las industrias 
para su crecimiento 
     
06 Asegura salud básica para todos       
07 Garantiza la paz y la estabilidad dentro del país       
08 Asegura a los ancianos un nivel de vida adecuado       
09 Asegura una educación mínima gratuita para 
todos  
     
10 Asegura igualdad de oportunidades políticas para 
hombres y mujeres  
     
11 Controla la contaminación del medio ambiente      
12 ¿Con qué frecuencia puedes confiar en cada una 
de las siguientes instituciones? 
     
13 La policía       
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




14  El Congreso       
15 El gobierno central       
16 El gobierno municipal       
17 Los tribunales de justicia       
18 Los partidos políticos      
 Organizaciones del Estado  
 
     
 Dimensión cultural      
19 La bandera de Peruana es importante para mí       
20 Siento un gran amor por el Perú       
21 Perú debería estar orgulloso de sus logros       
22 Preferiría vivir permanentemente en otro país      
23 Participa en un partido político con tus padres      
24 conoce la historia de su país      
25 Te informas sobre temas políticos en el periódico, 
en la radio o en la televisión 
     
26 Demuestra respeto por los representantes del 
gobierno 
     
27 Participas en discusiones políticas      
28 Participarías en una protesta pacífica contra una 
ley que considera injusta  
     
29 Participas en actividades que benefician a las 
personas de su comunidad  
     
30 Participas en actividades que promueven los 
derechos humanos  
     
 
